









Muutettu omaan taloon Kauppakatu 39.
Puhelimet: 128, 151 ja 152.
Suosittelee monipuolisesta varastostaan kaikkea alaansa
kuuluvaa tavaraa ajan kohtuullisilla hinnoilla.
Ohjelman hinta 2: —
KANSALLISET PYÖRÄILY- JA MOOTTORI-
PYÖRÄKILPAILUT
KUOPIOSSA, KILPA-AJORADALLA ELOKUUN 23—24 P:Nfi 1924
Urheilupalkinnoiksi
sopivia esineitä alennetuilla hinnoilla
saa
P. Happosen Kulta- ia KQlhUQpänliikkaesffl
Haapanlemenk. N:o 26, Kauppatorin varrella. - Puhelin N:o 524.
Rakentajat!
Rakennustaiteet teemme sekä rakennusten vesi-
kattojen peittämisen y.m. peltisepäntyöt suori-
tamme aina erikoisella huolella.
Voima- ja Maanvii jelyskoneet
. korjauttakaa meillä, silloin saatte ne varmasti




Kuopio, Satamak. 8, puh. 520, J. Heikkinen 10 40.
HUOM.I Rautalankakatiskoita aina varastossa.
eSavon Sisun kansallisten pyöräily- ja moottoripyörä-
kilpailujen toimihenkilöt.




















PUHELIMET: 203 ja 813, lautatarha 633
G)(9


































(muodostunut maamme kahden van-
himman yksityispankin Suomen Yhdys-
pankin ja Pohjoismaiden Osakepankin
yhteensulautumisesta.)
Omat varat 310 miljoonaa markkaa.
Vuoden 1923 kokonaisliike:
152 miliaardia Smk.
Pankilla on eri tileillä yleisön varoja talletettuina




Omat varat n. 252 miljoonaa.
Haarakonttoreita 123 ympäri Suomen m. m.:
Kuopiossa, Nilsiässä, Suonenjoella, Leppävir-
roilla, Varkaudessa, Karttulassa ja Rautalammilla.
Täydellinen pankkiliike
9

























Talletuskorko 772—8%. Juoksevalla tilillä 6%.
Karttuvalla talletustilillä lisätään korko neljästi vuodessa pääomaan














antaa musiikki uutta viri-












Konttori Kuopiossa, Minna Canthink. 44. Puhelin 211
♦
Suosittelee vanhastaan hyvin tunnettuja
KAAKELIUUNEJAAN, SEINÄLAATTOJAAN,
KERAMHKKEJAAN
SEKA TAKEITAAN UUNEJA JA BELLOJA VARTEN.
12
fiitiin Kp
oma etu vaatii häntä kääntymään




























Nerkoolla, Toivalassa ja Siilinjärvellä.
16
Säästävä perheenemäntä
käyttää nykyisin taloudessaan ainoastaan
tuoretta margariinia, joka on parhaan
meijerivoin veroista.
Kuopiossa ja ympäristöllä ovat
„SAVO" ja „PUIJO"
margariinimerkit ainoat, jotka ovat saata-
vana valmistuspäivänä ja niin ollen tuo-
reimpana ja maukkaimpana kuin muut
kaupassa olevat margariinit.
Valmistaa




























Huom.l Bensiiniasemamme sijaitsee ostajalle muka-
valla paikalla torin nurkalla vastapäätä liikettämme.


























KUOPIO : : : PUIJONK. 17,
Autki klo 1/29 ap.-lO ip.
S U O S ITE L LAA N !
Kärkkäinen & Putkonen Osakeyhtiö
e) KUOPION KONTTORI (9
Siirtomaa- ja Kangastavarain







Ompelukoneita ja moottoreita myydään erit-
täin edullisilla ehdoilla sekä liikkees-
tämme että lukuisten asiamiestemme kautta.
SINGER SEWING MACHINE C:o
KUOPION KONTTORI
Maaherrankatu N:o 8 Osuusliikkeen talo. S
Käyttämällä
Tohtori Sch 01 1 in jalaniioitotarpeita
te pääsette varmimmin haitallisista jalkavaivois-
tanne. Erilaisia hoitovälineitä jalkapatikoille, liika-
varpaille, lattajaloille, hellille kantapäille y. m.
Tutustukaa kirjaseen: „ Jaloista ja niiden hoidosta".
Saatavana
Kuopion Kemikaalikaupassa




Entisessä kultaseppä J. V. Toivasen huoneustossa,
(vastapäätä Kauppahallia).
Monipuolinen valikoima naisten ja miesten kankaita




















KUOPIO :: Haapaniemenkatu 30.
ja talvivaatteita ajanmukaisissa kuoseissa.
Löytyy aina varastossa naisten ja miesten kesä-






















Hattujen, Silkki- ja Villakankaiden,
Silkkinauhojen, Pitsien y.m. y. m.
ostopaikkana suosittelen
A. Lindroosin Muotiliikettä.
Uusi osote: Puijonkatu N:o 15. Puhelin 4 54.
PARTURILIIKKEITÄ
Puijonkatu 15 ja M. Canthinkatu 14 (Suojeluskuntatalossa)
Suositellaan.
HUOM.! Ensiluokan käsittely sekä taattu puhtaus.






Vuorikatu 21 - Puhelin 14
Kirjapaino - Kirjansitomo - Konttorikirjatehdas - Kehysliike
Kirja- ja Paperikauppa




Savon maakunnan enimmän leviävä sanomalehti
Maalaisväestön äänenkannattaja.
Edullisin ilmoituslehti Kuopion tienoolla.
28
Valmistaa
kaikkia alaansa kuuluvia töitä
0. HARTIKAINEN Räätälinliike
















Toimittaa asioita Maaherranvirastossa ja Maan-
mittauskonttorissa.
HP a, lls Is: i o teolxtTjLVLllinexi.
V. PITKÄNEN
LEIPOMO-, KONDIITTORI ja KAHVILA
Kuopio












































Maaherrankatu 20. Puh. 10 71.
Vb. Vesijohtolhke-Huber °/y.
KUOPION OSASTO
Maaherrankatu 12. Puhelin 213.












SuoniQn uari- jaUernissatehtaan Oy.
Kuopion Haaraosasto
Maaherrank. 14. Puhelin 10 18.
li





















Kihla-, Vihkimä- y.m. SORMUKSIA.
Parhaita Sveitsiläisiä ja Amerikka-




Työ hyvää. Hinnat halvat.
Kunnioittaen
SULO H. KUNNAS
Kulta- ja Kelloseppä, Kuopio.




10 A. Väänänen -
1 km moottoripyöräily
(sivuvaunuttomat moottoripyörät).





































y. m. y. m.
Kyselkää alhaisia hintojamme.
Pistäytykää liikkeessämme.




Vaasassa, Kajaanissa, lisalmella jaSavonlinnassa.
39
Sunnuntaina elok. 24 p:nä klo
1 km pyöräily.
Suomen ennätys 1.18,4. J. Jaakonaho Oulussa 1910.



























J. n:o Osanottajat Aika









J. n:o Osanottajat Aika
11 K. Torvinen ....
E. Suomalainen
K. Anttila






J. n:o Osanottajat Aika




Suomen ennätys 14.53,8. A. Raita Turussa 1919




















Mggnti v. 1923 465 milj.
PÄÄKONTTORI Heliisi, Vironkatu 5













voitti tänä vuonna Targa—
Florion kilpailuissa ensimäi-








voitti tämän keväisissä suurissa kilpailuissa matkalla Helsinki-
Turku—Helsinki tunnettu moottoripyöräilijä Saksa l:sen palkin-
non sarjassaan.








vähittäin ja paljottain myy
TT
OSAKEYHTIÖ TUOTTAJA
KUOPIO :: M. Canthinkatu 10 :: Puh. 1 56 ja 7 51.
Palkintojenjako ja Tanssiaiset








1 Savon Sisu, Kuopio.K. Vepsäläinen




4 A. Kolam Gamlakarleby Idrottsförening G:lakarleby
Rutakon Pehku, Rutakko.A. Kainulainen5













13 R. Hellberg Akilles, Porvoo.
Alapitkän Pyry, Alapitkä.14 V. Ryynänen
15 T. Siponen »
V. Ruotsalainen16
17 A. Autio Ahkera, Lahti.
18 I. Hörkkö*) Viipurin Urheilijat, Viipuri.
Savon Sisu, Kuopio.19 P. Koponen
20 J. Savolainen
» •n
21 K. Anttila Villi.









Kauppak. 18. Kuopio. Puh. 477.
»










V\auppak. 16. puhelin 7.














liike-, teollisuus-, maa- ia kanatalous yrityksiä,
PANKKI pyytää saada kiinnittää huomiota
Pääomatilinsä
edullisiin talletusehtoihin. Tällä tilillä pankki suorittaa kor-
keinta käypää talletuskorkoansa, joka lisätään pääomaan
neljä kertaa vuodessa, joten rahat siten kasvavat korkoa
korolle. Tililtä saa nostaa ilman irtisanomista aina 20,000
markkaan asti kuukaudessa, joten talletetut varat siten ovat
helposti liikuteltavissa.
PANKKI on vakavarainen, täydellinen pankkilaitos.
Omat varat 116 miljoonaa markkaa.
PANKKI ostaa ja myy edullisilla kursseilla ulkomaan valuuttaa,
kuten Yhdysvaltain ja Kanadan dollareita y. m.
PANKIN Pääkonttori on Helsingissä.
Haarakonttoreita m. m.: KUOPIOSSA, Viipurissa, Hiitolassa, Lap-
peenrannassa, Sortavalassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, lisal-
mella, Kajaanissa, Pielavedellä ja Rautalammilla.
PANKKIIN yhtyi hiljattain Savossa ja Karjalassa useita vuosia
toiminut Suomen Kauppapankki O.Y.
Helsingin Osakepankki
Kuopio,
omassa talossa Kauppatorin kulmassa.
Puhelimet: 717 (johtaja), 367 (toimisto).
51
Polkupyörät,
Pol ku pyöräntarvi kkeet,
Auton & Moottoripyörän
kumirenkaat
saadaan nopeimmin ja halvimmalla koko
Savon ja Karjalan vanhimmasta ja tunne-
tuimmasta Urheiluliikkeestä
A.J SOININEN
Kuopio :: Puhelin 432.
52
Kuopiossa 1924, Osakeyhtiö Kirjapaino Sanan Valta.
éo
